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Abstract: The article investigates the degree of whiteness and light absorption 
by the physical, mechanical and chemical properties of calcite, which is a secondary 
material of the "Egizbulak" limestone deposit of the Forish district of the Jizzakh 
region. They were offered to be used in finishing works. 
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Развитие промышленности строительных материалов обусловливает 
расширение номенклатуры изделий и материалов строительного назначения, 
способствует преодолению экономического и экологического кризиса за счёт 
экономии минеральных ресурсов и является основанием для разработки новых 
технологий локализации токсичных отходов и обезвреживания их при 
получении строительных материалов. 
Кальцит известковый шпат - минерал СаСО3 из группы карбонатов - одно 
из природных форм карбоната кальция. Исключительно широко распространён 
на поверхности Земли, породообразующий минерал. Кальцитом сложены 
известняки, меловые породы, мергели, карбонаты. Кальцит - самый 
распространённый биоминерал: он входит в состав раковин и эндоскелета 
большинства скелетны беспозвоночных, а также покровных структур 
некоторых одноклеточных организмов. 
Месторождение известняка. «Эгизбулак» находится в Фаришском районе 
Джизакской области в 36 км к северо - западу от города Джизака. 
Кутарминское месторождение известняков разработано ПГО «Ташкент 
геология» в 1979-85 гг. для обеспечения сырьем действующих и 
проектируемых цементных и известковых заводов республики, запасы 
подтверждены. 
В карьере как побочный материал в виде жилы находится кальций виде 
треугольника с высотой 30-50 м, который добывается и откладывается в виде 
побочных материал. В данное время в карьере в неиспользованном виде 
содержится свыше нескольких тысяч тонн кальцита. 
Разработка Кутарминского месторождения предусматривается двумя 
этапами, в проектные контуры карьера 1 - очереди вовлечены запасы 
известняков до горизонта 440 м. Обеспечены на полный амортизационный срок 
в течение 52 лет. Деятельность действующих предприятий - ОА 
«Бекабадцемент», Узбекского металлургического комбината СП 
«Хоразмшакар», Навои цемент, Джизакский цементный завод.  
В данное время карьер находится в балансе ООО «Карбонат», и способом 
взрыва добывается известняк для производства извести. 
Химический состав и белизна кальцита соответствуют высокому качеству. 
Таблица 1 
Химический состав кальцита 
№ Наименование 
образца 
SiO2 Ae2O3 Fe2O3 СаO MgO SO3 Na2O3 P2O3 ППП белизна сумма 
1 кальцит 0,12 0,21 0,03 49,68 0,10 0,09 0,02 0,002 43,25 91,23 95,45 
Кальцит слагает горную породу мрамор, является главной составной 
частью известняков. 
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Определить кальцит относительно легко: его отличительные свойства - 
совершенная спайность по ромбоэдру и низкая твердость. Характерна реакция с 
НСl - взаимодействует с бурным выделением диоксида углерода по реакции. 
При нагревании кальцит разлагается с образованием углекислого газа и 
негашеной извести. 
Наиболее распространены и имеют наибольшую практическую ценность 
два типа месторождений кальцита: 
1. Месторождения, связанные с вулканическими породами основного и 
среднего состава: базальтами, долеритами, андезитами и их туфами и 
брекчиями. 
2. Месторождения в карбонатных осадочных породах - в известняках, 
доломитизированных известняках, мергелях а также мраморах. 
В чистом виде - кальцит белый или бесцветный прозрачный или 
просвечивающий - в зависимости от степени совершенства кристаллический 
структуры. Примеси окрашивают его в разные цвета. Никель окрашивает в 
зеленый, кобальтовые марганцевые кальциты - розовый, тонкодисперсный 
пирит окрашивает в синеватый и зеленоватый цвет. Кальцит с примесью железа 
- желтоватый, буроватый, красно коричневый; с примесью хлорита - зеленый. 
Широко применяется в строительстве и химических производствах. 
Измельченный кальцит используется как наполнитель различных системах. Как 
правило, для уменьшения расхода дорогостоящего основного компонента, 
кальцит является ценным материалов при производстве оптического, 
строительного стекла, в производстве керамических материалов, получении 
высококачественных красок. 
Слагаемые кальцит известняка широко используются в производстве 
цемента и извести как облицовочный и строительный материал, а качестве 
флюса в металлургии. 
Кальцита можно широко использовать как декоративный отделочный 
материал в зданиях.  
Добымаемый в открытом Эгизбулакском карьере кальцит, с его высокой 
белизной (91%), можно использовать не только в вышеперечисленных 
полезных свойствах, но также можно использовать в отделке внутренных, 
наружных стен и полов.  
При полировке поверхности наблюдается блеск, когда падает солнечный 
или искусственный свет. Свойственная кальциту полезная функция это 
передача света из одной поверхности в другой. Светопропускаемость кальцита 
Эгизбулакского карьера составляет 1% при тольщине образца 30 мм. Если 
обработовать кальцит в механизированных и автоматизированных цехах с 
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современными станками, из кальцита можно изготовить высококачествынные 
отделочных материалы. 
Кальцит легко обработывается, полируется, а отходы можно использовать 
в отделке зданий и сооружений, в других сферах народного хозяйства.  
Кальцит является местным сырьём ожидаются низкие цены на 
производство товаров и материалов. 
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